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YDIN 
Eri kesäkukkalajien ja samankin lajin siemenerät erosivat usein suu-
resti toisistaan tutkittujen ominaisuuksien suhteen. Siemenaineistossa 
oli runsaasti heikkolaatuisia eriä. 
Itävyys ja taimentuminen olivat kumpikin keskimäärin vain noin 60 %. 
Eriä, joissa näiden kahden välinen e.o oli pieni, esiintyi 40 %. Runsas 
terveitten siementen määrä, jossa ei todettu lainkaan sieniä, ja saman-
aikaisesti korkea itävyysprosentti, esiintyi vain 10 %:ssa tutkituista 
eristä. Toisaalta runsas sienimäärä ei aina merkinnyt huonoa itävyyttä. 
Sen sijaan pääasiallisin syy taimien kuolleisuuteen olivat patogeeniset 
sienet, tässä tutkimuksessa monet Atteknaxia-, Fu~Lium-, ja Phoma 
-lajit, BotxytiA cineAea, DendAyphion penictUatum ja Stemphy.eium 
botkyoum. 
Taimista kuoli idätyskokeissa huomattavasti enemmän kuin taimettumis-
kokeissa. Silti kummallakin valtaosassa eristä oli kuolleita taimia alle 
10 %. 
Sienisukuja ja lajeja oli yksittäisissä erissä idätyskokeissa keskimäärin 
kaksi ja puoli kertaa enemmän kuin taimettumiskokeissa. Valtaosa sienistä. 
oli saprofyyttejä, jotka taimettumisen yhteydessä karsiutuivat pois. 
JOHDANTO 
Yksivuotisten kesäkukkien käyttö viihtyvyyden luojana puistoissa, koti-
puutarhoissa ja parvekkeilla on kasvamassa. Kukkien käyttömuotojen li-
sääntyessä on myös kasvilajisto monipuolistunut. Suomessa koristekukkien 
siemen on tuontitavaraa. Se tuotetaan pääasiassa USA:ssa, Japanissa ja 
Euroopan maissa. Siemen puhdistetaan ja tarkastetaan ennen markkinointia. 
Suomessa siementen tuonnista ja myynnistä huolehtivat siemenliikkeet, 
kuten Hortus Oy, Ab, Siemen Oy ja Kesko Oy. Siementen toimituksissa ja 
myynnissä noudatetaan voimassa olevaa siemenkauppalakia ja sen asetuksia. 
Kesäkukat tosin ovat vapaita monista säännöksistä. Valtion Siementarkas-
tuslaitoksella tutkitaan niiden itävyys ja puhtaus, sen sijaan taudin-
aiheuttajista tehdään vain ylimalkaisia havaintoja (HILLI, et al 1967). 
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Suomeen tulevassa kesäkukkien ja perennain siementavarassa on paljon huo-
nolaatuista. Itävyys on heikkoa ja siemenlevintäisiä sieniä on runsaasti 
(KOMMERI 1975, PARIKKA 1988). Siemenen itävyyden alentumista aiheuttavat 
kasvukauden sää-, korjuu-, käsittely- ja säilytysolot. Nämä ilmenevät 
lämpötila-, kosteus- ja mekaanisina vioituksina korjuun ja lajittelun 
yhteydessä, sekä hyönteisten aiheuttamana (NEERGAARD 1977). Siementen 
itävyyteen, mutta varsinkin taimien kuolleisuuteen ja myöhemmin kasvus-
tojen sairastumiseen vaikuttavat siemenlevintäiset sienet (NEERGAARD 1977, 
RICHARDSON 1979). Siemen kylvetään usein suoraan avomaalle, jossa se on 
myös sään 'ja kasvupaikkansa armoilla. 
Tämän Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvitautiosastolla Jokioisissa vuo-
sina 1983 - 1984 tehdyn tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Suomeen tuo-
tujen kesäkukkien kauppasiemenen laatua: itävyyttä, taimettumista, taimien 
terveydentilaa, sekä siemenen mukana kulkeutuvaa sienilajistoa idätys-
ja taimettumiskokeiden avulla. 
AINEISTO JA, MENETELMÄT 
Siemenaineisto käsitti 100 kauppasiemenerää, jotka edustivat 58 kasvi-
lajia, 48 sukua ja 25 heimoa (Taulukko 1). Valtaosa eristä oli yksivuoti-
sia kesäkukkien siemeniä, poikkeuksena jokunen kaksi-ja monivuotinen peren-
na. Siementavarasta saatiin 31 erää Siemen Oy:stä, ja 34 erää Kesko Oy:stä 
vuoden 1983 kauppasiementä, sekä 35 erää Valtion Siementarkastuslaitokselta. 
Viimeksi mainitut erät olivat virallisen näytteenottajan ottamia Keskus-
osuusliike OTK:n vuoden 1982 kauppasiemenestä ja säilytetty ennen tätä 
tutkimusta vuoden ajan VSTL:n huonetiloissa. 
Idätyskokeet 
Idätyskokeet tehtiin JacobsånNin idätysaltaassa automatisoidussa laborato-
riossa. Lämpötila vaihteli +18- +25°C, ollen yöllä viileämpi kuin päivällä 
Valoa oli päiväsaikaan 8 t. Idätyksen alkuvaiheessa siemenet saivat NUV-
käsittelyn 12 t/vrk (ANON. 1985). 
Valtaosasta eriä tutkittiin 100 siementä. Sairaimmiksi osoittautuneista 
noin 20 erästä tutkittiin 200 siementä. Idätysalustalla oli pienempiä sie-
meniä 50 kpl, isompia 25, joskus vain 10 kpl. 
Idätysalustat tutkittiin stereomikroskoopin avulla 2 - 3 kertaa siemenkoh-
taisesti. Ensimmäinen tarkastus tehtiin 5 - 7 vrk kokeen alkamisesta, toi-
nen tarkastus 14 - 21 vrk kuluttua. 
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Sen jälkeen idätysalustat siirrettiin Petri-maljoissa jääkaappiin +10°C 
lämpötilaan. Lopullinen tarkastus tehtiin noin kuukauden kuluttua kokeen 
alkamisesta (TEMPE 1963). 
Taimettumiskokeet  
Taimettumiskokeissa oli kasvualustana seulottu, kuumentamalla steriloitu 
hiekka. Kasvualustoina olivat muoviruukut. Kustakin siemenerästä tutkit-
tiin 100 siementä, joita kylvettiin ruukkuun (10) 25 tai 50 kpl siemenien 
koosta riippuen. Kasvatus tapahtui automatisoidussa kasvihuoneosastossa. 
Taimettumista seurattiin viikottain noin kuukauden ajan. Samalla sairaat 
ja kuolleet taimet poistettiin ja niiden sienistö tutkittiin kasvatus-
kammiomenetelmää käyttäen myöhemmin mikroskooppisesti (TEMPE 1963). 
TULOKSET 
Siemenerien välillä esiintyi suurta vaihtelevuutta tutkittujen ominai-
suuksien suhteen samankin kasvilajin puitteissa (Taulukko 1, Kuva 1). 
Idätyskokeet 
Itävyys 
Kaikkien siemenerien siementen itävyys oli keskimäärin 63 % (vaihtelu 
erien välillä 0 - 100 %). Itämättömiä tai erittäin huonosti itäneitä 
(0 - 10 %) oli eristä 8 %, mm. Adon, ae4tivae - Cae,ei3tephu chinen-
ja Humwew3 .canclen -lajeissa. Toisaalta erittäin hyvin (yli 90 %) itä-
neitä eriä oli 19 %, mm. Agenatum houtonianum-, Hianihu annuu/s-, 
lpomoea t)Lico.Con nulyka-, Lupinws pube,scen,s-, Matthiaa annua-, Phacetia 
tanacet4aia- ja Zinnea e,eegaws -lajeissa. 
Terveet siemenet 
Terveitä siemeniä, joissa ei todettu lainkaan sieniä, oli kaikissa erissä 
keskimäärin 40 % (vaihtelu erien välillä 0 -99 %). Runsaasti (yli 90 %) 
terveitä siemeniä oli vain 7 %: ssa eristä, mm. BegoRia hoxten - , 
Campanwea caApatica-, Cdo4ia cxiistata tavia-, Meembnyanthemum cniftLgo,Lum-
ja Petunia hybnida nana -lajeissa. 
Sen sijaan terveitä siemeniä ei ollut lainkaan tai hyvin vähän (0 - 10 %) 
27 %:ssa eristä, mm. Caeendwea 	 Centaunea eyanu-, Co4mo 
bipinnatuis-, Dianthws baAbatuA-, Heeianthu annuLus-, Lathynws odoilatu,s-
ja Lavatexa tnimeAtA,iA -lajeissa. 
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Runsas terveitten siementen määrä ja korkea itävyysprosentti esiintyi vain 
10 %:ssa tutkituista eristä samanaikaisesti. Niinpä itävyys oli huono 
6 %:ssa eristä, mm. Campavuda ca/Lpatica- ja Ca.e.ei>stephwsch 	visLs -lajel- 
la, vaikka terveitä siemeniä oli runsaasti (yli 80 %). Toisaalta itävyys 
saattoi olla kohtalainen (yli 75 %), vaikka terveitä siemeniä oli vähän 
tai ei ollenkaan, 16 %:ssa eristä, mm. CeRtaukea cyanws-, Diarithu4 
He.Cianthu/3 	Lathyku odoiLatuis-, LavateiLa tilime/stA-‹"A- ja 
Lupillu4 pubecen4 -lajeissa. 
Taimien kuolleisuus 
Taimista kuoli keskimäärin 14.5 % (vaihtelu erien välillä 0 - 100 %). 
Runsaasti (50 - 100 %) kuolleita taimia oli 6 %:ssa tutkituista eristä, 
mm. Cowilo's bipinnatu - , Centaukea cyanu-, Gyrmophi& degakm - ja Petuuia 
hyb.xida -lajeissa. Vähän tai ei ollenkaan (0 -10 %) taimista kuoli. 60 %:ssa 
eristä. 
Sienien esiintyminen 
Sienisukuja ja/tai lajeja oli keskimäärin 10.4 kpl/erä (vaihtelu 1 - 30 
kpl/erä). Runsaasti sienilajeja 20 - 30 kpl/erä oli vain 5 %:ssa siemen-
eristä, mm. Centaunea cyanu-, Co4mo bipinnata-, Nemophi.ea 
T/Lopaeo.eum majcu- ja T. peAepLinum -erissä. Sen sijaan vähän sienilajeja, 
alle 10 kpl/erä, oli lähes 60 %:ssa tutkituista eristä. 
Sienisyys 
Sienisyys oli keskimäärin 87 %/erä (vaihtelu 1 - 273 %/erä). Pieni sieni-
syys (alle 20 %) oli 16 %:ssa tutkituista eristä, mm. Co-e(mia cki.6tata-, 
Matthio.ea afflua- , Reeda odo,Lata-, Begonia hoiutemi)s- ja Campaluda caApa-
tica -lajeissa. Hyvin suuri sienisyys (200 - 273 %) oli 10 %:ssa eristä, 
mm. Ca&ndtda 	 CaUitephu.,3 	 CeRtaukea cyanu-, 
Cowo4 hipinnatu - , Hetianthu's annut- ja Txopaeaum malu -lajeissa. 
Sienten lukumäärä ja sienisyys olivat useimmiten toisistaan riippuvaisia 
siten, että pieneen sienten lukumäärään liittyi alhainen sienisyys ja suu-
reen sienten lukumäärään korkea sienisyys. 
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Taimettumiskokeet 
Taimettuminen 
Taimettuminen oli keskimäärin 60 % (vaihtelu erien välillä 0 - 97 %). Se 
oli itävyyttä selvästi alempi 37 %:ssa ja korkeampi 23 %:ssa tutkituista 
eristä. Erityisen hyvin (yli 90 %) taimettui 13 % ja erityisen huonosti 
8 % eristä. Eriä, joissa itävyys ja taimettuminen olivat hyvin samanlaisia, 
eroavuus alle 5 %, oli 39 %. Sen sijaan eriä, joissa itävyyden ja taimet-
tumisen välinen eroavuus oli suuri, (30 - 40 %) oli vain 8 % tutkituista 
eristä. 
Terveet taimet 
Terveitä taimia, joissa ei sieniä todettu, oli 78 %:ssa (vaihtelu erien 
välillä 8 - 100 %) eristä. Erittäin paljon (yli 90 %) terveitä taimia oli 
39 %:ssa eristä. Eriä, joissa terveitä taimia oli alle 50 % löytyi vain 
7 % tutkituista. 
Taimien kuolleisuus 
Taimista kuoli keskimäärin'8.4 % (vaihtelu erien välillä 0 - 67 %) tutki-
tuista eristä. Eriä, joissa taimia kuoli vähän tai ei lainkaan (alle 10 %) 
oli 70 % tutkituista. Runsaimmin (20 - 67 %) kuolleita taimia oli vain 
11 %:sså eristä. Tulos oli samansuuntainen idätyskokeiden kanssa. 
Sienten lukumäärä 
Sienisukuja ja/tai lajeja oli keskimäärin 4 kpl/erä (vaihtelu 1-16 kpl/erä). 
Idätyskokeissa oli sienten lukumäärä erää kohti yli 2 kertainen taimet-
tumiskokeisiin verrattuna. Eriä, joissa ei todettu lainkaan sieniä oli 
16 % ja eriä, joissa sieniä oli vähän, 1 - 5 kpl oli 51 % tutkituista. 
Ifaäritettyjensienisukujen ja lajien kokonaismäärä tutkituissa siemenissä 
oli idätyskokeissa 93 kpl ja taimettumiskokeissa vain 40 kpl (Taulukko 2). 
Valtaosa, yli 70 %, sienistä kuului Vaillinaissieniin (Deutvlomycotikla, 
Hyphomycgte,$). 
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Tavallisimpia sienisukuja olivat Attennah.i.a, Penicit.eium ja aado'sponium, 
-sekä siemenissä että siemenerissä. Myös Rhizopu4 -sukua esiintyi melkoi-
sesti idätyskokeissa. Kaikkia muita sieniä todettiin vain pienessä määrässä 
siemeniä. Tosin näistä monia, mm. Fu)sanium-j Åpengi.e,eu,s- ja LLeodadium 
-lajeja oli yleisesti siemenerissä idätyskOkeissa.- 
A-etexnaxia spp.- 
ALtexnaxia tenui's oli yleisin, keskimäärin 24 %:ssa siemenistä esiintyvä 
sieni. Eniten (yli 90 %) sientä oli eräiden CaCendua.0.64icinati -. Cat.ei- 
tephws 	Gentauxea eyanu ,, Dianthu baxbatu -, HeUanthu):, annuu,s- 
ja He.eiptekum no,seum -erien siemenissä. Muita Attexnaxia -lajeja todettiin 
siemenissä erittäin vähän, keskimäärin 0.9 %. Ne vioittivat ja tappoivat 
taimia. 
A.Cteknakia dianthi (Kuva 2) esiintyi yhdessä Dianthu baxbatu's erässä 
sekä idätys- että taimettumiskokeessa. 
ALteimaxia g.gp4ophi.eae todettiin kolmessa Gypophi.ea elZegaws siemenerässä, 
näistä kahdessa idätys- ja yhdessä taimentumiserässä. 
A.Lte)Lna/LÅ.a 2A.nicaa (Kuva 3) esiintyi yhdessä Linum gnaRdWokum siemen-
erässä taimettumiskokeessa. 
A.eteAnaxia A.e.m.dae todettiin yhdessä Reeda cdo,Lata siemenerässä taimet-
tumiskokeessa. 
A.etnaxia zinniae (Kuvat 4,5) esiintyi kahdeksassa siemenerässä, -Catendue.a 
CentawLea cyantu-, Chny4anthemum ca/Linatum-, 
Cmno4 hipinnatu,s- ja Zinnia degan4 -lajeissa idätys- ja taimettumis-
kokeissa. 
Atteknakia spp. todettiin lisäksi 17 siemenerässä, idätyskokeissa 13 ja 
taimettumiskokeissa 4 erässä. 
Apexgiliu,s spp. 
,IgefigiLeu -lajeja oli siemenissä keskimäärin 2.2 % ja erissä 46 % idätys-
kokeissa, mutta vain keskimäärin 2 % taimettumiskokeissa. 
A4pexgi.e.ews nigen oli yleisin laji. Sitä todettiin keskimäärin 1 %:ssa 
siemenistä ja 20 %:ssa eristä, yleisimpänä CQW7104 bipinnatuen, Nemophi1a 
sp. ja Tagete)s ,tc.ectan siemenissä. 
Muista Aigeit.giliu -lajeista todettiin A. candidu, A. Uavu-6, A. 4umigatws 
ja A. g.ectucu. 
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-soxokinianaa esiintyi erittäin vähän kahdeksassa siemenerässä, 
Aquitegia 120),(Alkal, Caeendwea o4.6.icinaUen, Cae.e-c"Atephu chineniAen, Cen-
tauAea cyanu,sen; ChAySanthemum egetumin, LathyAuis odonatuen ja Maiope-
tni4idan siemenissä. 
BotAyt-iA cineAea esiintyi siemenissä keskimäärin 1.8 % (vaihtelu 0.5 - 45%) 
ja 25 %:ssa eristä idätyskokeissa sekä 10 % taimettumiskokeissa. Yleisimmin 
sientä oli Petunia hybAidan, CentauAea cyanuen ja tAteA unicumin sieme-
nissä ja kuolleissa taimissa. 
Chaetomium spp. 
Chaetomium -lajit olivat harvinaisia, koko aineistossa keskimäärin 0.2 % 
siemenistä, vaihtelu erien välillä 0.5. - 6.0 %. 
Chaetomium bo)Anychoide todettiin AteA unicum- ja Tnopaeo.Cam peAegAinum 
erissä. 
Chaetomiam e,eatum löytyi Ma!CoKe tni4ida -erästä. 
Chaetomiam ennaticam oli Heeianthu annuu cao/Lnicws -erässä. 
Chaetomium 4uKico£om esiintyi Adoni3 aetivaei4en, A'steA unicamin, Cailt-
tephw,s chineni2,en ja HdipteAum Aoeumin siemenissä. 
Chaetomiam g,eoboum todettiin CaUitephu chinen.iAen siemenissä. 
Chaetomium munonum löytyi AdonL6 ae4tivai...6en ja Papavek Ahoeain siemenistä. 
CuAmeaxia spp. 
CuAvueakia -lajit olivat aineistossa hyvin harvinaisia, keskimäärin 0.2 % 
siemenistä ja 3 % eristä idätyskokeissa. 
CuAyweaxia eAagotidiA (Kuva 21) C. inaequaeiis (Kuvat 22, 23) ja C. hinata 
(Kuvat 24, 25) samassa Cawilo bipinnatu -erässä. C. hinata todettu lisäksi 
Aqateegia hylxida ja Ipomoea txicaoil. -erissä. 
Dft.ech4.evta spp. 
DAech.e.exa -lajeja esiintyi siemenissä erittäin vähän, keskimäärin 0..1 % 
ja erissä 7 % idätyskokeissa. 
Dnechena A.otilata (Kuvat 14, 15) todettiin kahdessa CO/YrIO bipinnatu 
erässä, 2 - 3 % siemenistä. 
DAech,s.eeAa spp. esiintyi seitsemässä erässä (AgeAatum howAoKiaKum, 
CaWAtephw3 chinen, NigeUa damaceria, Petunia hybnida Kana, Tagete 
eAecta, T. pataa nana ja Tkopaeo£um pdtophokum). 
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Dendnyphion penicinatum (Kuvat 16 - 19) esiintyi ennen muuta kahdessa 
Papaven. nhoea -erässä 16 - 57 % siemenistä ja tappoi runsaasti taimia 
sekä idätys että taimettumiskokeissa. Lisäksi sientä todettiin Ipomow 
txicaonin, HeZipte/Lum iLoiseumin ja NigeUa dama4cenan siemenissä 1 - 2 % 
erää kohti. 
Fuanium spp. 
Fuw,Lium—sieniä esiintyi siemenissä yleensä vähän, keskimäärin 2.3 % 
(vaihtelu erien välillä 0.5 - 26 %), sen sijaan siemenerissä yleisesti 
idätyskokeissa 69 erässä ja taimettumiskokeissa 25 erässä. Faanium -sieniä 
todettiin 44 kasvilajissa, jotka kuuluivat 39 sukuun ja 24 heimoon. Ylei- 
simpiä Fuaxiam -sienet olivat Txopaeo.eam majt, 	hnnatuen, 
Phace,eia tanace.ti4o.Uan, Dianthws banbatu,sen ja Ma.eope titJj dan siemenissä. 
Aineistosta määritettiin seuraavat Faaxium -lajit: F. aluthkoponioide, 
F. avenaceum, F. atd.monum, F. equieti, F. gkamineakum, F. oxy)sponum, 
F. poae, F.-mmiter—twn ja F. txicinctum. 
Yleisin laji oli F. avenaceum. 
Mynotheciam nonidum todettiin TnopaeolZum majws nanumin siemenissä idätys- 
kokeissa sekä Hwnuiv 	andenin ja PetUnia hybnidan taimista taimettumis- 
kokeissa. 
Pexiconia spp. 
Pekiconia -lajeja todettiin erittäin vähän muutamassa siemenerässä. P. 
byoide4 Ipomoea tAicol2.0kin, P. cambiLen 	Neme2sia,stLemo4an ja P. digitata 
Cowo bipinnatcvsen ja Zinnia degauin erissä. 
Phoma spp. 
Phoma -lajeja oli siemenissä melko vähän, keskimäärin 1.3 % (vaihtelu 
0.5 -38 %), mutta siemenerissä yleisemmin, idätyskokeissa 30 %, taimettumis-
kokeissa 18 % eristä. Phoma -lajeja esiintyi 21 kasvilajissa, yleisimpänä 
Nemophi&L inAign,("Aen, Tagete,3 eilectan ja Zinnia e.e.eganin siemenissä. 
Rhizoctonia oavi 
Sientä esiintyi hyvin vähän Nigetea damacenan, Petunia hybxidan ja Zinnia 
degan4in sekä runsaammin Txopaeaum majws nanumin siemenissä. 
Stemphy,eium botkyoum, suvullinen aste Reeoporca heAbakam esiintyi sieme-
nissä keskimäärin alle 1 %, mutta noin 1/3 eristä. Yleisimmin sientä oli 
Ca.eendwea oWcina,eien, ja Gyrmoph,da deganin erissä. Sienen kumpikin 
aste esiintyi usein samanaikaisesti. Kuroma-aste oli kokonaisuutena ottaen 
suvullista astetta yleisempi. 
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VexticiUium spp. 
Vexticit.eium -lajeja oli hyvin vähän, poikkeuksena yksi Tkopaeo.eam maja 
nanum -erä, jossa niitä esiintyi 33 % siemenistä, tosin merkitykseltään 
vähäisinä. 
TULOSTEN TARKASTELU 
Tässä tutkimuksessa kesäkukkien siemenlevintäisistä sienistä todettiin 
patogeenisiksi 	Ft.tanium- ja Phoma -lajeja, Botnyt&s eine/Lea, 
19endxyphion penUatum ja Stemphy£ium botnyoum. KOMMERIn (1975) tutki-
muksissa esiintyi lisäksi jonkinverran He&inthopo,Liam ja Oedocephatum 
-lajeja. Tulokset vastaavat pääosin HEITin (1972) kukkien siemenillä saa-
mia. Sama on todettavissa myös RICHARDSONin.(1979) luettelossa. 
Tässä tutkimuksessa oli #4£.tekilakia -suku runsaasti edustettuna. Siitä 
määritettiin kuusi lajia. Eri lajeja esiintyi usein yhdessä, josta syystä 
erittely oli vaikeaa (vrt. KOMMERI 1975; NEERGAARD 1977). A. tenatis oli 
yleisin laji, mutta sen vaikutus jäi vähäiseksi runsaanakin esiintyessään. 
Samanlainen tulos oli KOMMERIn (1975) tutkimuksissa. Laji on kosmopoliitti, 
jota tavataan lukuisissa koristek~ssa saprofyyttina tai heikkona para-
siittina (vrt. NEERGAARD 1945, 1977). Tietoa on myös sen esiintymisestä 
kukkien siementen itävyyden alentajana ja taimien vioittajana (CROSIER 
ja HEIT 1957, RICHARDSON 1979). 
Patogeeniset A.Cteknaxia -lajit 4. diaRthi, A. gylophi.ecte, A. 
ja A. "Le)sedae esiintyivät kukin vain määrätyissä isäntäkasvilajeissa vähäi-
sessä määrin, aiheuttaen taimipoltetta (vrt. NEERGAARD 1945, 1977, 
RICHARDSON 1979). Yleisin laji oli 4. zinniae, jota tavattiin kuuden kasvi-
lajin siemenerissä. Sienen tiedetään aiheuttavan lehti- ja kukkamätää 
varsinkin Atehaceae -heimon koristekasveissa, erityisesti Zilmia -lajeissa. 
Sieni mainitaan 23 kukkakasvin (vrt. NEERGAARD 1977) ja 14 kukkasuvun sie-
menissä (vrt. RICHARDSON 1979). Näihin myös tässä tutkimuksessa todetut 
kasvilajit kuuluvat. 
BotkytiA cinekea esiintyi tässä tutkimuksessa taimia runsaasti tappavana 
vain muutamissa siemenerissä, pienessä määrin noin neljänneksessä kaikista 
eristä, KOMMERIn (1975) tutkimuksessa sienen yleisyys oli samaa suuruus-
luokkaa, tappavana esiintyminen runsaampaa. B. cinekea on maailmanlaajuinen 
parasiitti, jota tavataan myös siemenlevintäisenä lukuisissa isäntäkasveissa. 
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RICHARDSON (1979) luettelee 46 kasvisukua, joista 15 samoja kuin tässä 
tutkimuksessa. Sieni alentaa usein siemenen itävyyttä ja aiheuttaa epänor-
maaleja taimia (vrt. NEERGAARD 1977). 
Fu~Lium -lajeja tavattiin käsillä olevassa tutkimuksessa erittäin ylei-
sesti, joskin määrältään runsaana vain pienessä osassa siemeneriä. KOMMERIn 
(1975) tutkimuksissa niitä oli 	3/4 eristä, patogeeneina yli kolmannek- 
sessa eristä. Fu4a,Lium -lajit kuuluvat tärkeimpiin siemenlevintäisiin tau-
dinaiheuttajiin. Ne ovat kosmopoliitteja, joiden isäntäkasvipiiri on laaja. 
Niinpä F. 4vehaceum esiintyy RICHARDSONin (1979) luettelossa 38 kasvisuvun 
siemenissä, RAM NATHin, NEERGAARDin ja MATHURin (1970) ja ANDERSENin (1974) 
indekseissä 55 sukuun kuuluvien 69 kasvilajin siemenissä. 
F. oxy4pwwm kuuluu myös tärkeimpiin Fu4axiam -suvun siemenlevintäisiin 
taudinaiheuttajiin (vrt. NEERGAARD 1977, RICHARDSON 1979). Se esiintyy 
lukuisina .6.oitmae igeciaeiA -alalajeina (BOOTH 1971). 
F. ca.emaftum, F. g/Lamineaxam ja F. poae tavataan yleisesti monilajisten 
G,Lamineae -kasvien siemenissä (RICHARDSON 1979), mutta sen lisäksi lukui-
silla muilla kasveilla (BOOTH 1971, NEERGAARD 1977). 
Dend/wphion peRiciUatum oli tässä tutkimuksessa mukana olleissa kolmessa 
Papaven thoeain siemenerässä erittäin yleinen ja patogeeninen. Lisäksi 
sientä todettiin Ipomoea txicaeoiLin, Heeiptexam noeumin ja Nigelia dama-
4ehehan yksittäisissä siemenissä. Sieni tunnetaan laajasti PapaveiLaceae 
-heimon kasveilla, erityisesti Papavek omni4enam'illa, mm. Euroopassa ja 
Amerikassa (vrt. ELLIS 1971, RICHARDSON 1979). 
Phoma -lajeja esiintyi tässä tutkimuksessa melko yleisesti, noin kolmas-
osassa siemeneristä, joskin määrältään runsaana vain muutamissa erissä. 
KOMMERIn (1975) tutkimuksessa todettiin Phoma -lajeja 14 %:ssa siemeneristä 
ja tappavana 8 %:ssa eristä. Phoma -suvusta on määritetty yli 2000 lajia, 
joista monet isäntäkasvinsa mukaan, joukossa ilmeisesti paljon synonyymejä 
(BOEREMA et al 1965, NEERGAARD 1977, SUTTON 1980). RICHARDSONin (1979) 
luettelossa on 29 Phoma -lajia, jotka esiintyvät 34 kasvisuvussa. Osa on 
vähämerkityksisiä, osa hyvin patogeenisia, aiheuttaen taimipoltetta ja 
juurimätää. Tässä tutkimuksessa oli kahdessa Nemophi,ea ih,sigh-iA -erässä 
runsaasti kuolleita taimia, joista löytyi vain Phoma -sientä. P. ylemophi.Le 
Neergaard on yleinen edellä mainitun kasvin siemenissä Euroopassa ja todettu 
myös Amerikassa (vrt. NEERGAARD 1977, RICHARDSON 1979). 
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Stenphig.ium botnyo)3um, suvullinen aste Keopoxa heAluiLum, todettiin kolman-
neksessa eristä, määrältään vähäisenä. Sieni on saprofyyttinen tai heikko 
parasiitti, jota tavataan yleisesti, joskin vähäisinä määrinä monien kasvi-
lajien siemenissä (MALONE ja MUSKETT 1964, NEERGAARD 1977). NEERGAARD (1945) 
mainitsee 34 isäntäkasvilajia. RICHARDSONin (1979) luettelossa on 14 kasvi-
sukua. Voimakasta saastuntaa on todettu mm. AntinAhinum majuen (HARMAN 
et al 1971) ja Lupinws angu,sti4o£iuen siementaimissa (WELLS et al 1961). 
Monia muita siemenlevintäisiä, patogeeneina tunnettuja lajeja, kuten Bipo-
.Lut ~weiniana, CoUe.totA,Lchum g.eoeopcm.i.oide2, D,Leche)La spp. Mynothe-
cium no,Lidum, Rhizoetonia 4o.eani ja Venticte.Uum spp. esiintyi tässä tut-
kimuksessa niin pieniä määriä ja yhdessä muiden sienten kanssa, ettei niil-
lä todettu olevan sanottavaa merkitystä. 
poJ?a'iJ 	o)z.ofzianianaa tavataan yleisesti joskin vähäisessä määrin monien 
isäntäkasvien siemenissä •RICHARDSONin (1979) luettelon mukaan 17 kasvi-
suvussa, etupäässä Gnoiminae -kasveja. NEERGAARDin (1977) keräämässä kasvi-
luettelossa on 58 lajia, joista kuitenkin käsillä olevan tutkimuksen Aqvdeg-i-
Cateitephu-ja Ma£ope -suvut puuttuvat. 
D,Leeherca ,Lo2Anata tunnetaan siemenlevintäisenä, varsinkin lukuisilla 
Ckaminae -kasveilla (vrt. CHIDAMBARAM et al 1973, NEERGAARD 1977, RICHARDSON 
1979). Laji esiintyy myös muissa kasviryhmissä, joskaan ei tässä tutkimuk-
sessa mainituissa lajeissa (vrt. NEERGAARD 1977). 
Cottetotniehum gbeoponioide on sukunsa laajimmalle levinnyt laji ja 
monilla kasveilla paha taudinaiheuttaja (vrt. NEERGAARD 1977). RICHARDSONin 
(1979) luettelossa mainitaan 15 sukua, joiden joukossa ei kuitenkaan ole 
tässä tutkimuksessa todettuja. 
Mynothecium noiLidum Tode ex Fr. todettiin tässä tutkimuksessa muutamissa 
Tilopaeo£um ma-fu/s nanumin siemenissä, sekä HumuilDs. caviden4in ja Petunia 
hubnidan taimissa. RICHARDSONin (1979 ) luettelossa mainitaan viisi kasvi-
sukua, joiden siemenissä sientä on todettu. Joukossa on Txopaeo,eum majws, 
jolla sieni on ollut patogeeninen Tanskassa (NGUYEN et al 1973). 
Rhizoetonia /so.eani esiintyi tässä tutkimuksessa vain neljässä siemenerässä 
erittäin harvinaisena. KOMMERIn (1975) tutkimuksessa sientä ei todettu lain-
kaan. Sen sijaan RICHARDSONin (1979) luettelossa sieni mainitaan 40 kasvi-
lajin siemenissä. Sieni on aiheuttanut juuri- ja tyvimätää mm. Zinnia de-
gawsin siementaimissa Tanskassa (NEERGAARD 1958). 
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VelLticirnum -lajit olivat tässä tutkimuksessa vähämerkityksisiä. Samoin 
oli laita KOMMERIn (1975) tutkimuksissa. RICHARDSONin (1979) luettelossa 
on 23 kasvisukua, joissa mainitaan neljä VeAticittium -lajeja, yleisimpänä 
V. atbo-atkum Reinke & Bert, ja V. dakeiae Kleb. Näistä ensinmainittu on 
pääasiassa maalevintäinen, mutta tunnetaan monissa kasveissa myös siemen-
levintäisenä. Laji on ilmeisen aliarvostettu (vrt. NEERGAARD 1977). 
Tässä tutkimuksessa yleisimmin esiintyvät sienet A.eteutaka tenui/å C.Cado-
,spown adopono-ides ja PenicLaium -lajit olivat tavallisimpia myös 
KOMMERIn (1975) ja PARIKAN (1988) tutkimuksissa. Nämä sienet tunnetaan 
kaikkialla siementavarassa yleisinä saprofyytteina tai heikkoina parasiit-
teina (vrt. MALONE ja MUSKETT 1964, NEERGAARD 1977). 
TIIVISTELMÄ 
Tutkimuksessa selvitettiin Suomessa vuosina 1982 ja 1983 esiintyneen 
56 kesäkukkalajin kauppasiemenen laatua itävyys- ja taimettumiskokeiden 
avulla. 
Kasvilajien ja samankin lajin siemenerät erosivat usein suuresti toisis-
taan tutkittujen ominaisuuksien suhteen. 
Itävyys ja taimettuminen olivat koko aineisto huomioonottaen jokseenkin 
yhtä alhaisia, noin 60 %. Eriä, joissa näiden kahden välinen ero oli pieni 
(0 - 5 %) esiintyi 40 %. Sen sijaan taimettuminen oli itävyyttä alempi 
37 %:ssa ja korkeampi 23 %:ssa tutkituista eristä. 
"Terveitä" siemeniä, joissa ei todettu lainkaan sieniä, oli kaikissa erissä 
keskimäärin 40 %. Runsas "terveitten" siementen määrä ja samanaikaisesti 
korkea itävyysprosentti esiintyi vain 10 %:ssa tutkituista eristä. Toi-
saalta itävyys saattoi olla kohtalainen, vaikka "terveitä" siemeniä oli 
vähän tai ei ollenkaan. 
Terveitä taimia oli noin 78 % eristä. Runsaasti (yli 90 %) terveitä tai-
mia oli noin 40 %:ssa eristä. 
Taimista kuoli idätyskokeissa huomattavasti enemmän, keskimäärin 14.5 %, 
kuin taimettumiskokeissa, keskimäärin 8.4 %. Silti kummallakin valtaosassa, 
60 - 70 %:ssa eristä, kuolleita taimia oli noin 0 - 10 %. 
Parhaita,siemeneriä olivat Agenatum hou3tonianum, 	eititata 
Dianthu chinen/si2, Linaxia manoccana ja Matthio£a minua. 
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Huonoimpia siemeneriä löytyi mm. A/ste/L unicum- , Ca.Cendu£a 
Cail_LiAtephws 	 Centauxea cganws-, emmo bipinnattu - , 
Dianthu banbati.-, Gywsophi& 	HeLLanthu annucu - , Lavatena 
Mcd.ope t/Li4ida ja Papavex xhoecm -erien joukosta. 
Sienisukuja ja/tai lajeja oli yksittäisissä erissä idätyskokeissa kes-
kimäärin 10.4 kpl/erä, ja taimettumiskokeissa 4 kpl/erä. Eriä, joissa oli 
vain 0 - 5 sientä/erä oli idätyskokeissa 13 %, kun niitä taimettumis-
kokeissa oli peräti 67 %. 
Patogeeneiksi todettiin Aetennaxia- , Fuanium- , ja Phoma -lajeja Bot,Lyt., 
cinekea, DendAyphion penicLeeatum ja Stemphy£ium botAgo)sum (Peeopo/La 
(tehbakum). Samassa siemenerässä saattoi esiintyä useita patogeenaja. 
A.eteknakia dianthi todettiin Dianthws bakbatu - , A. gurmophi.eae Gypophi,ea 
eeegan3- , A. .einicoea Linum gn.ahdi.go,wm, A. /Leedae Reeda odonata- ja 
A. zinniae Catendu& 044icina,U)s, Centaukea cyanu, Chkyanthemam caxinatum, 
C. 4egetum, Cowno bipinnatu ja Zinnia degan's -erissä. Sientä esiintyi 
vain vähäisessä määrin. 
Botxyti cinekea todettiin neljänneksessä siemeneristä, yleisimpänä Petunia 
hylyvida-, CehtawLea cyanws- ja A.6tek uhicam 
Dendkyphion peniciteatum oli runsaana vain Papaven khoec -erissä, sekä 
harvinaisena lpomoea tAico.eoxin, Heeiptekum noeumin ja Nigeila damaiscenan 
siemenissä. 
FI,aAium -lajeja todettiin siemenerissä yleisesti, joskin vähäisessä määrin, 
poikkeuksena jokunen TYLopaeo,Cum majw nanum- , Co93mo hipinnatu - , Phaceeia 
tanaeeti4oZia-, Vavuthus baxbaku ja Md.ope t'Li41.da -erä. F. avenaceum oli 
yleisin laji, lisäksi määritettiin F. axthkopoiLioide,s, F. cu,emoizum, F. 
equiAeti, F. gkamineakam, F. oxypoxam, F. poae, F. emitectum ja F. • 
tiLicinctum. 
Phoma -lajeja oli kolmanneksessa siemeneristä, yleensä pienessä määrin 
poikkeuksena Nemophi,ea in,signi ja Tagete viecta. 
Stemphy.Uum botkyoam, suvullinen aste P£eo4pota hekbakum esiintyi kolman-
neksessa siemeneristä, yleisenä vain eräissä Ca&nduta 04.6.icinaLiA -ja 
~phita eh_gah -erissä. 
Tavallisimpia sieniä sekä siemenissä että siemenerissä olivat Atteknaxia 
tenwiA, Ceadopoxiam cCado4ponioide ja PeniciUium -lajit. Myös Rhizopws 
hignicau oli melko yleinen idätyskokeissa. Näiden merkitys jäi kuitenkin 
vähäiseksi. 
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Sienisukuja ja/tai lajeja määritettiin kaikkiaan siemenissä idätyskokeissa 
yli 90 kpl, sen sijaan taimettumiskokeissa vain 40 kpl. 
Tutkitussa siemenaineistossa oli runsaasti heikkolaatuisia eriä, joissa 
oli yleisesti siemenlevintäisiä sieniä. Niillä oli osuutensa huonoon itä-
vyyteen, joskin tähän lienee myös muita syitä. Sen sijaan taimien kuollei-
suudessa patogeeniset sienet näyttelivät tärkeää osaa. 
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Taulukko 2. Sienten yleisyys vuosien 1982 ja 1983 kesäkukkien kauppasiemenessä 
idätys- ja taimettumiskokeissa. 
Sienet Sieniä tutkituista % 
 
Siemenet Erät 
Idätys- 
kokeet 
Idätys- Taimettu- 
kokeet 	miskokeet 
MYXOMYCETES, LIMASIENET 
Phy'sarales 0.4 16 .8 
ZYGOMYCOTINA, LEVÄSIENET 
Mucorales 
Mucor spp. 1.5 35 12 
Rhizopus nigricans Ehrenb. 13.0 30 5 
Rhizopus sp. 0.6 7 2 
Tunnistamattomia 0.1 11 12 
ASCOMYCOTINA, KOTELOSIENET 
Plectomycetes, kotelorakkoiset 
Eurotiales 
Gymnoascus reessii Baran 1 
Pyrenomycetes, kotelopulloiset 
Sphaeriales 
Ceratocystis sp. 2 
Chaetomium spp. 0.2 16 3 
C. bostrychoides Zopf 
C. elatum Kunze & Fries 
C. erraticum Aines 
C. funicolom Cooke 
C. globosum Kunze & Fries 
C. murorum Corda 
Perisporium vulgare Corda 1 
Scopinella sp. 1 
Sordaria 	fimicola (Rob.) Ces. & de Not. 5 
Sporormia minima Auersw. 1 
Loculoascomycetes, kotelolo keroiset 
Pleosporales 
Pleospora herbarum (Pers. ex Fr.) Rabenh. 0.8 26 8 
Phaeosphaeria herpotrichoides (de Not.) L. Holm 1 
P. vagans (Niessl.) 0. 	Erikss. 1 
Discomycetes, kotelomaljaiset 
Ascobolus pulcherrimus Crouan 1 
Tunnistamattomia 2 
BASIDIOMYCOTINA, KANTASIENET 
Holobasidiomycetidae 
Rhizoctonia solani Kiihn 4 1 
Skerotioita 0.1 2 
2 
DEUTEROMYCOTINA, VAILLINAISSIENET 
Hyphomycetes 
Acremoniella atra (Corda) Sacc. 	0.6 	11 	2 
Acremonium strictum W. Gams 0.5 	19 	15 
Acrospeirå levis Wiltshire 1 
Alternaria tenuis.Nees 	 23.6 	83 	57 
Alternaria spp. 0.9. 	36 	25 
A. dianthi Stevens & Hall 
A. gypsophilae Neergaard 
A. linikola Groves & Skolko 
A. resedae Neergaard 
A. zinniae M. B. Ellis 
Arthrinium phaeospermum (Corda) M. B. Ellis 	0.1 	5 
Arthrobotrys sp. 	 + 	1 
Aspergillus spp. 2.2 	46 	2 
A. candidus Link & Link 
A. flavus Link & Gray 
A. fumigatus Fres. 
A. glaucus Link & Gray 
A. niger Van Tiegh. 
Aureobasidium pullulans (De Bary) Arnåud 	0.1 	7 
Bipolaris sorokiniana (Sacc. in Sorok.) Shoem. 	0.1 	8 
Botryotrichum piluliferum Sacc. "et March. 2 
Botrytis cinerea Pers. ex Fr. 	1.8 	25 	10 
Chrysosporium pannorum (Link) Hughes 1 
Cladosporium spp. 	 10.6 	76 	51 
Curvularia spp. 0.2 	3 
C. eragostidis (P. Benn.) J. A. Mayer 
C. inaequalis (Shear) Boedigh 
lunata (Wakker) Boedign 
Cyllndrosporium sp. 	 3 
Dendrodochium gracile Daszewska 	 1 
Doratomyces sp. 1 
Drechslera spp. 	 0.1 	7 
rostrata (Drechsler) Richardson & Fraser 	2 
Dendryphion penicillatum (Corda) Fr. 	 1.2 	5 	2 
Epicoccum purpurascens Ehrenb. 1.8 	41 9 
Fusariella intermedia Mouchacca &,Nicot 1 
Fusarium spp. 	 2.3 	69 	25 
F. arthrosporioides Sherb. 
F. avenaceum (Fr.) Sacc. 
F. culmorum (W. G. Sm.) Sacc. 
F. equiseti (Corda) Sacc. 
F. graminearum Schwabe F. oxysporum Schlecht. 
F. poae (Pk.) Wollenw. 
F. semitectum Berk. & Roy. 
F. tricinctum (Corda) Sacc. 
3 
:Fusidiumsp. 
Gliocladium roseum (Link.) Bain 
+ 
+ 
1 
2 
Gonatobotrys sp. 1.6 13 5 
Humicola fuscoatra.Traaen + . 1 
Monocillium sp. 0.1 4 
Myrothecium roridum Tode ex Fr. + 1 2 
Oedocephalum sp. + 1 
Oidiodendron sp. + 1 
Ostracoderma state of Peziza ostracoderma Korf 0.2 2 11 
Paecilomyces sp. + 1 1 
Papulaspora rujAda Hotson + 2 1 
Penicillium spp. 12.7 88 41 
Periconia spp. + 4 
P. byssoides Pers. & Merot 
P. cambrensis Mason & M. B. Ellis 
P. digitata 	(Cooke) Sacc. 
Rhinocladiella sp. + 
Scopulariopsis sp. 0.1 4 
Stachybotrys atra Corda 0.2 10 
Stemphylium botryosum Wallr. 0.7 34 12 
Tricocladium asperum Harz + 1 
Trichoderma viride Pers. ex Fr. + 2 1 
Trichothecium roseum Link. ex- Fr. 0.9 14 1 
Ulocladium consortiale (Thlimen) Simmons 2.8 50 14 
U. oudemansii Simmons + 1 
Verticillium spp. 0.4 7 6 
V. lecanii (Zimm.) Viågas 
Volutella sp. 0.1 
Coelomycetes, kuromapatjaiset 
Melanconiales 
Colletotrichum spp. 0.1 5 
C. dematium (Pers. ex Fr.) Grove 
C. gloeosporioides (Penz.) Sacc.' 
Spaeropsidales, kuromapulloiset 
Camarosporium sp.. + 1 
Phoma spp. 1.3 30 18 
Pyrenochaeta sp. + 1 
Tunnistamattomia 0.6 22 6 
Vaaleita rihmastoja 2.1 37 18 
Tummia rihmastoja + 5 5 
BACTERIA, BAKTEERIT 
Streptomyces spp. 3.3 33 8 
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Kuva 1. Tutkittujen siemenerien itävyys (1) ja taimettuminen (2), 
sekä siementen ja taimien terveydentila ja sienten lukumäärä. 
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Kuvat 2-9. 2: Attennwtia dianthi Dianthu4 boutbatuen, 3: A. .einico.ea 
Linum gnandi.gonumin, 4-5: A. zinniae Zinnia etegan4in (4) ja Chng-
isanthemum caxinatumin (5), 6-7: ktte/Lnania sp. Nemophi£a 
ja 8-9: Ubaadium abla DLopaeaum pekegkinumin siemenissä. 
2, 6, 7: X 500, 3, 4: X 400, 5: X 200, 8: X 1000, 9: X 600. 
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Kuvat 10-20. 10-11: Coiletot/Lichum dematium Dwpaedum peAegninumin, 
12-13: C. g.beo,spok.coide4 A,stex unicumin, 14-15: Dkechlle,La Itotnata 
Como's bipinnatwsin, 16-19: Deukyphion peniciUatum Papaven /Lhoeain 
(16, 19), Nigelia dama4cenan (17, 18) ja CamaAopokium sp. Centaunea 
cyanu4en siemenissä. 
10-12: X 200, 14: X 150, 11, 13, 15, 17, 18: X 600, 16, 19: X 400. 
21 
22 
24 
Kuvat 21-28. 21: Cukvweaxia ago tdLs Cowno4 bipiRnatwsen, 22-23: 
C. inaequa.U2s Co,smo4 bipinnatu4en, 24-25: C. tunata Ipomoea tkicaokin, 
26: Botkyotchum pi,euNenumin ja 27-28: Gymnowscu 	Tkopaeo- 
um peAeg,t,i.numin siemenissä. 
21-22: X 700, 23, 25, 27,: X 400, 24, 26, 28: X 1000. 
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